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Мы против коррупции! 
Мы за права человека! 
По инициативе Организации 
Объединенных Наций (ООН) 
ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы 
с коррупцией. В этот день 
была открыта для подписания 
Конвенция против коррупции, 
объединяющая на сегодняшний 
день почти все государства-
члены ООН и ставшая 
универсальным международным 
договором, регулирующим все 
аспекты антикоррупционного 
взаимодействия. 
Целью учреждения этого Между­
народного дня является углубление 
понимания проблемы коррупции в 
мире. Программа развития ООН и 
Управление ООН по наркотикам и 
коррупции являются инициаторами 
проведения совместной междуна­
родной компании с призывом в 2017 
году «Объединимся в борьбе про­
тив коррупции в интересах развития, 
мира и безопасности». Каждый может 
присоединиться к усилиям ПРООН и 
УНП ООН, поделившись информаци­
ей о Международном дне борьбы с 
коррупцией в социальных сетях либо 
организовав интересное антикорруп­
ционное мероприятие для своего со­
общества. 
Студенты БГАТУ под руководством 
преподавателей кафедры экономи­
ческой теории и права Коренной Н.П., 
Данильчик О.В. и Забродская Ю.В. 
также присоединились к данной 
компании. В преддверии Междуна­
родного дня борьбы с коррупцией 
(9 декабря), а также Международно­
го дня прав человека (10 декабря), 
8 декабря в УЛК-1 была проведена 
информационно-просветительская 
акция «Мы против коррупции! Мы за 
права человека!», включающая в себя 
выставку-конкурс плакатов поданной 
тематике и показ социальных роли­
ков. 
Участники выставки в своих рабо­
тах изобразили свои представления 
о таком сложном и противозаконном 
явлении, не совместимом с ценно­
стями современного общества, как 
коррупция, используя в качестве ис­
ходного материала статьи Уголов­
ного кодекса Республики Беларусь 
коррупционной направленности, по­
словицы и поговорки, изобличающие 
коррупционные деяния. 
Непростая задача стояла перед 
посетителями выставки: решить, 
чей плакат лучше. При оценке работ 
учитывались творческий подход к 
оформлению и подаче информации, 
оригинальность материала и сюжета, 
качество исполнения работы, эффек­
тивность воздействия на аудиторию. 
Авторы трёх лучших работ: Варха-
пович Е., Ананич Е. - студентки группы 
10им 2 курса ФПУ; Тумар А., Свентец-
кий А., Станковский С , Петроченко В. 
- студенты группы 83э 2 курса АЭФ; 
Можер А., Падуто Е., Гомолинский С , 
Шамаль Е., Малишевский Д. , Дубиц-
кий К., Лешко Е. - студенты группы 
Змпт 2 курса АМФ, награждены ди­
пломами и подарками. 
Поздравляем победителей и бла­
годарим всех участников акции за 
активную гражданскую позицию и не­
равнодушие к проблемам коррупции 
и защиты прав человека! 
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